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（2013 年 12 月 24 日朝日新聞）・滋賀県（2013
年 11 月 26 日朝日新聞）・青森県（2013 年 12
月 27 日朝日新聞）等の全国で広まりをみせて
いる。法施行後、半年間で虐待をうけた障害者
（ここでは利用者）は 1699 人（厚生労働省 HP
　2013 年 10 月）に達したが、その数は「氷山
の一角」という専門家の指摘もある（朝日新聞











































わった A 施設の職員 A は家庭および施設の虐
待被害者であり、現職の施設内で利用者から暴
力の被害にあった。佐藤も B 施設の職員 B が
虐待の被害者であり、施設内で利用者から虐待
をうけたのちに退職した経緯に接している。



























































































































































表 1 は厚生労働省が発表した 24 年度の虐待の
対応状況である。
被虐待者（176 人）の内訳は、男性が 67.0％、
女性が 33.0％で、年齢では 20 ～ 29 歳が 27.3％、




他方、虐待者は年齢 60 歳以上が 21.8％、50










































































40 代の職員が 20 代の利用者に対し足で蹴る
などの虐待行為をしていた（2013 年 12 月 25
日）。
②別海町の知的障害者施設「Ｋ学園」




した（2013 年 06 月 20 日）。
③西東京市の知的障害者入所施設「Ｔ」








































によると新受刑者は平成 13 年に 28,469 人だっ
た。文部省のCAPASで知能指数を測った結果、
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⑨社会福祉法人　全国社会福祉協議会「障害者
虐待防止の研修のためのガイドブック（暫定
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